李洞诗歌与生平考辨 by 吴在庆
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其中 《送人归 日东 )
、


































( 旧唐书 ) 卷 四 一 岭南道 有南海节度
来稿 日期















































































































































卒于天佑十六年 ( 9 19 ) ; 另一法嗣投子大同禅师则卒于后梁乾化四年 ( 9 14)
。
而无学禅师之

































































































(全唐诗 ) 卷七二三有李洞 (上灵州令狐相公》 诗
,
题下小注云












































































































































































































































































考 (文苑英华 ) 卷
一六四地部六泉下录十四首诗
,







(山泉》 下又录赵暇 (经汉武泉 ) 诗
。





















此诗见于 (全唐诗 ) 卷七二三 (李洞集 )
中
,
























































































































































































































































据 (唐诗纪事 ) 卷五八所记乃裴蛰
。
又据 (登科记考 > 卷二四
,
裴蛰二主礼部试在



























李洞 小传》 与 《唐披言 )
有关李洞的记载加以此照可知
,
前者关于李洞落第之事全源于 (唐披言 ) 所记而略有改易
。

































































































































( (全唐诗 ) 卷六三九
7 9
Ì..





































( 89 8 )
。


















































































































































































































( 5 9 2 ) 起的行踪
。






















































































































































































检 (全唐文 》 卷八三八薛廷硅有 《授梁思谦龙州刺史竹文晨成州刺史制》
。
据 《旧唐书 )





















(新唐书 》 卷二 O 三本传所记略同
。

































































《新唐书》 卷六三 (宰相表》 下
,
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